




del animal de que
lIón nlip\'ul"b,.,
5,· Sp.!rún se ";'\:>11 f''''f'it-iprdo
lo~ vpllol~P!l en la )~Dcjnf·iljn. "e
procedpr~ pOI'I)f'r~f)'la! c',mpp "1].
le al anfllisi .. ,:p 'os Mi ....JtI~; :i ~l')
de que eH la Exposición (j'.';IJrrn
(lehid::lllH'lltt' e';> .. if;c:,c'!:I.i 'v ('0'1 ~U
cOl'rt'<:plf'ldiente ptioIJI"'il, "''1 III
qu'" eonst"r-:i'l, no s~ln I,)S d"lr,)~
(acilit~ do~ por '.),! ~¡:l1w"prO', "]T'O
los qUf' sr obr'{"I~ar dr (~i'.'h,) <'lll¡)'
li'ji5, rela,'i{"I:'r:'o~ Cf''1 e! pt."'o, lj.
PO) fiZllrl:'! J.., lan:! '{)Il~Í'.1 (1 \'
diametro de la h~bl'a, fltc, .
ti,· Los g.'Hl<:It!el'os QU'" t'XI)O/l-
gan resrs lauares en e¡' COflcllno
",)Ciol':l ' .'p Il'anadoo; df' M?drid,
110 net, ,,".:H) ff'mitir vel/N)p:,. lItJr,
cllanto par'a lal fin se tlliliz~,':'tn
los de las re~es OIJe ~e 'la G'" ps-
quijar en dicho COrJcllr~o.
7.- LOl! \"ell()il('!l t'XOUP."'lO~ per
tenf'ceriln iI la A"ol'iaci¡)o !1'f'l/p/,a!
dI" Ganader05, la qlJP podr:\ di~ro
ner de ellos, iJ 1m de IJoder f'fl 1,
sucesivo facilitar m"P!ltl':JS re la
nas acualllas personas 'o 50~ic;lP",
8,· Los sranaderoo; QUP se ro-
poo~an en\'iar veH'm",.., '(1 <!\"':,a
riln por earta á la S"'crela .. ja el"
eoila Corporación a la [I~a \ or b"p
ved lid posible. .
_\Iadrid 24 de )f~ ..zo de 190,:::,
El prpsidf'llle de iel \sochirj lP Zf'





AoaDeias J eomoaieados 1 precio~ coc'u'pele 'la',..,
No lWl dnoelyen originales. Di se 1uhli('?r:'1 OiDlti'
110 que DO esté firmado.
PUNTO DE Sl'SCRIPCION
Calle Mayor, núm. 16, Imprenta.
JUG: trimeslre. , . . .' . U~A pe_ ¡;",a.
,.,... semestre . . . . . . . !'50 id.
Se publica los Jueves
• 1 ."NV~CIOS
Toda 1. oorreapondencia á nnestro
Administrador
dustrias cultivadas en España y
sin ulvidar que la relacionada Con
las Iflnas, es muy importante en
es Le Aho-Aragón, copiamos gusto-
sos la r.ircular dirigida por la Aso-
ei:lCión general de ganados de Ma-
drid, que recomendamos fl los ga
naderos montarleses, Dice asi:
«(La necesidad de bacer un ver-
dadero estudio y elastficacilin de
lanas españolas, y la cOllvelliencia
de,darla" á conocer~á fabricanles y
comp~adores, han inducido il la
Asociación general Je GanaUf"I'~H¡
a efectuar una exposición dI" lan
importanlísimo producto, en la Ex·
posición bispallo-frallcesa de Za-
goza. siendo de la exl'!1u~iva t:uen-
ta de esta Corporación los gastos
de instalaciones,
Los ganaderos no tendrán que
abonar suma alguna, a excepción
del porte de un vellón desde el
punto donde radique la ganadel'Ía,
a Madrid, y con lal insignilicaute
desembolso, además de dar á cono,
cer sus productos ulilizando esle
podero:lo medio de propagallda.
contribuiráu á que pueda reillizar-
se el estudio y clasificación de
nuestra produción lanar.
Para hacer la remisión de ve·
Ilones se lendran presentes las si-
guieDles reglas:
L· Cada ganadero remitira un
vellón por cada uno de los tipos ó
razas de ganado que posea.
2,· En el \'ellón 110 se incluirá
la lana de palas y cabeza, procu-
rando que aquel vellga en las me-
jore~ r.ondiciolles de presentación Gumplienrio rpClI'nle;;: rl;"r"~:
y envasado ~n un cajón ó saco. CiOIlf'S, la «CaePI;.!» flub;i("1 " ,
3.· Los vellones ser~o ractura ladi~ticil ~('npra' ce B"'o"'hcF'ne;::t
dos ala consignación del presiden- eu E"'paila, ~ en ,.q;J :-;1" d"lall"ll
le de la Asociación general de Ga- las rllllda ... ioof's parliculart>5 en
naderos envialldo los talo/lrs :1 es· Jaca, qut' <;011:
ta Cilrpnración, calle de las Huer· of,o Hospital; rpfllndi,~I" dI'
tas, num. 30. I.a rt'misit)u debe/a lI()spilale~, 20 .le Ortubre df' ,l5IJO
hacerse antes <lrl 30f del corriente para aSiSlf'I1Ci:l dp lOS enf""11os'
mes de Mayo, Los que SI!! reciban patrono, el Ayulltamiento dt:' Jaca;
antes del '20 de dicho mes, serán cílpilales: pn fincas llrbann", p('~e
expuestos en el Concurso de .\fa- las 3,1~5: PO in:'('rjlH'iorV';;:,.)6.6~:2
drid, antes de remitirlos;i Zara- pesf'las ,16 ('l;ntimvs; 'OI¡¡J, 59.7/J.í:
goza. rf'nlas <tllllalf's, '2,3R9'76 lll,"rlf.l~.
. 4,· Los ganaderos enviaran dos InA'rp:,a adplll;Js In OUf' prO\'IICf"
notas iguales, tina acompañando Iíls e.. tancias de miii!~rf's, ('l/H' !'(l-
al talón y olra delltro del envas(> pOl'le íltJClÚIl pptrf' 6 ~ ¡,DIJO l)l'-
del vellón, 1m las que expresado selas
el onmbre dpl A'anadero, su \"Ccio- 2,0 Fundación: r,¡ '.-.!:l'/n .. "Or)
dad )' t,t'sidencia, pi termino mil IOnmill~" ,1,. "'¡/vP", \0,1., ";'.'0 ,t,
nicipal donde ¡ipnp su A'ulwt!pl'Ía, 1jí5. P;II';: dn'ar' ~;lJl'('.. II~ .. : P: !r'"
número de rpses que posee, Ilt'l- no. 1:J JUII~:' ,'oviN';,l' "¡'¡illl"":
mero aproxirnado df' arrobas dI" illst'ripr-ionf's, f ,....,·¡S ')/'S"':l" ,.""
lana l'Jue le producen anualrnf"nte, 1:1 '!lTllJ:l1. ~r :3;; ':"""~ '1<:.
raza y tipo de su ganado y edad 3.° F'.J.'1da..:i6n f'H\l!;I,IM 001'
JACA
J"pves 7 de M.yode 1908
,
Oada la importancia que encie-
rra todo cerlaffirll 6 concurso pa-
ra el progreso de las múltiples in~
/: <'(, ,.,. - ..,.,. -- --~ •
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gado a escribir algunas veces COII-
trariando ~f' la expresión lIueslros
El llueve de Mayo del año pasa- propios impulsos.
Dados nuestros afectos persona-do, salió á luz el primer numero
de LA Ul'IIÓN. Si hubiéramos de leoi, un dia y otro ..día claramente
b manifestados desde este semanario,bablar aquí de nuestra t.l ra, a
cumplirse este nuestro primer año á naJie extrañara, que aprovecbe-
de villa, habríamos de repetir mu- mas esta ocasión de celebrar nues-
cho de lo que digimos en el nu- tro primer aniversario, Illlra cn-
mero 37 de la colección )' uo poco viar al Excmo, ~eñor D, Trislan
de lo que constantemente ha sido AI,'arez de Toledo, Ouque de Bi-
objeLo pl'eferente de nuestros edi- vona, nuestro Jefe ¡"'discutible en
toriales, la región y nuestro entrañable y
No es nuestro deseo repetir ideas querido amigo, I~ expresión de la
ya expuestas, ni aprovechar la adhesión mas lirmc y del mas sin
presente ocasión para copiar de cero afeclo, A él debe Jaca y su
nuevo nuestro programa del nu- di!ltrito cuanto bUelll) tiene y de él
mero primero. recibe constantemente pruebas de
Firmes en aquellos propósitos;
111 cariño: iquP menos pues, que co-más animados hoy que hace un
rresponder al suyo con el nuestro't
año, I)or que notamos los bp,II{.>- Sea para él, el primero y más
ficos erectos que esta humilde pllbJj
entusiasta saludo. Recibanlo tamo 1cación produce en el distriLo; m~s . . ,
bién aquellos numerOSISlmos aml-duchos en pi manejo diario de las
gos, que en los dias de la pruebaarmas quP. han de darnos la vic-
no se separaron un, momento detoria quP. ansiamos, que n~ es olla,
nuestro larlo y aquí permanecellque volver á la antigua unidad po- . ~ d I d
., apma (lS en un so o eseu y conIílit';l de nuestra reglOn; estt.,¡lOs I ... 'b I
. - . I ti nna so a asplraclOn: reel an 0,
th:iruestdo~d3 pe~severalr e~l1I:eor~~ 1cuantos directa o illdirectamerlle
p.mpren la)' a que os :5 -
. el de hoy ,e cuellU I nos ayudan en esta obra, de \'01-rIO':i, como ,
por docenas, v~r al distri~o, un día desbordado
Por que ademas pensamos f¡ If' por las corrientes opuestas de la
el periodo mas dificil de lIl~e'" ~ pasión,.al cauce antiguo por donde
vida ~stá salvado, Si toda inra"li..¡' , ¡ustros )' IlfStros corrieron tranqui
es expuesta :i accidentes que (1 (; r " ¡as sus aguas, haciendo rructirero
consigo la muerLe, ninguna' iü .~, ('IJanto les rodeaba: recíbanlo tam-
talllo como la de estos perióJil'1l 1"i¿o 'Por qué no't todos esos, que
re~ionalcs que limitarios en la t'~ '1yer comulgaban con nosotros en
rcra de acciúll de los asunlo" I1 un mismo credo v hov causas ac.
o " • •
les es dado desenvolver,pequo.:¡w e. cidclllales han distanciado tanto .. ,
radioal que pUédenextendersf> U~ A ver si al celebrar el otro aniver-
suscripciones, y dificiles de (ralt.ll sario podemos saludarles como á
las cuestiones de .cierta índole, pOll1migos ¡mimos,
que !ji se generaliza" mucho, pO- Así lo desea LA UNIÓ~ para Liell
60S las aplican I'eclamcnte al ehje- de todos y por su parte no ha 'de
to propuesto y SI se par! 'CUI;H'it.ar cejar un momento para Conse-
8lgo, es .~asi imposible ibr 'I':>f! di guirlo,
caer en la alusión W'· 01, JI, L I •
¡ 'o~O _UNiÓN ha sabido deren '¡ f.-4, 's
lO' peligro, l SOrlmlo,·, q", EIPOSIGIÓM DE lPMHS
su primer año haya len ~ f", 1I a.
leve contratiempo, y ( ¡PI" h
forma cómo -se Laace la p '1I I'e-

























la lucha épica que había de condncir h~ alarmado al gobierno porque, de
mas tarde a Napoleón á la isla de San- confirmarse la actitud del jefe de 108
ta Elena liberales es moy dificil qoe no le sigan
Madrid y Es'paña entera hao celebra- en eUa demócratas y republicanos,
do el Centenario con entoBiasmQ ~tri6· extremando la nota.
tico y la majeetad real tlEl ha unido al No creo, ni aun asi, que el Sr. Maura
pueblo, se ha entregado á las muche· Ile~e é erlrem08 de violencia, y la
dumbres para honrar las cenizas de mejor prueba de mi aserto 88 el acuerdo
aquellos mártires primeroe ae la guerra del Consejo de que no 18 apelará por
de la Icdependencia, y queriendo como ahora á prorrogar la.. sesiones.
espatiOl dar realce con 80 preeencia á Pero &1 aon esto no foera basLante
toodOil 108 actos populares. añadiré de que por algo bueno se hao
y Madrid premió al monarca con pOO.ido á la DiputacioÍJ provincial de
clamorosas aclamaciones, con demos- .Madrid datos acerca del censo electoral
traciones de carilio jamás vistas y sin por si fuera necesario adelantar las
que el meaor incidente viniera á turbar elecciones municipales, celebr!ndolu
la publica alegria de ver á. O. Alfol';lso con arreglo á la ley vigente.
presidiendo todos 10b festejOS y asoCIan •••
dolá ellos al nilio augusto que, andan- El proyecto de ¡ represión del terro·
do el tiempo, ha de sucederle, como 8i rismo ba-entJado en \R* Bueva fase,
quisiera grabar en su corazÓn infantii peligrosa para el gobierno.
el amor á la Patria y:el recuerdo de eII- La votación deinitiva del mismo va
ta fecha memorable. " encontrar dificultades insnperables,
Hizo mal el Sr. Maura, si es cierto 8i en 10& propósito8 del Sr. Maura.entra
lo qne dijeron algunos peri~dico8. en el de llevarlo á cabo, que ya se duda.
querer privar al Rey de 8U asistencia 11 Los acuerdos tomados anoche P,Or lo')
la conmemoraci6u dellCentenario é bl' directores de 108 periódicos madnleft.oa,
zo bien el monarca en no ateuder el con- entre los cuales es el mas grave el de
sejo. 8iguiendo solo los impulsos de 8U solicitar de los jefes de minorías del
alma espai'lola, 'con loa oua1es logró el Senado que haEf8D la declaración de
triunfo mayor con que~podía habt':r so- derogar la ley SI esta pr08pera y que
fiado. se abstengan de tomar parte en la vo-
En cambio fué censurada la conduc- tación definitiva; y la obstrucción qua
ta de los Diputad08 republicanos por el proyccto ha de encontrar en el Coo-
Madrid, no concurriendo al descnbri- greso. 8i llega á. presentarse é discu-
miento del monumento erigido al Pue- aióo, preocupan seriamente á loa minia-
bio dti J)os de Mayo, ausencia injusti- tetiales y v&. tomando cuerpo la idea de
ficada, pues no Be trataba de una fieata que sea poeible el aplazamtento indefi~
de carácter monárquico, sino de honrar nido de la votación definitiva en la
la memoria de aqueHos chisperos anó- alta bl1mara corriendo pareju el pro·
uimos, oscuros, que vertieron su sangre yecto con el también abandonado de la
en bolocausto de la Patria, sin dejar sl1spensión de garantias en 188 provio-
ni 8US nombres:á la admiraci6n de la ciaB de Barceloóa y Gerona.
posteridad. Como se ve no jpueden reaoudarle
¿Cómo entenderán sus deberes de, re- bajo peores auspici08 para :el Gobierno
pres8ntantes del pueblo los Sres. P~rez las sesiones de Corte'.
Gald08, Calzada y Morote' Cuando confiaba que los debate8 par.
Loa concejales republicanos no I~ en-/lamentarioe no iban á quitarle eleudo.
tendieron como ellos, pues estuvieron se encuentra con que 161 opoaicionM,
presentes en todos los festejos 11 que durante estos días de conmemoración
concurri61. familia real y el Diputado I patriótica, se hao aentido (aN'fICtU y
por Zaragoza Sr. Gimeno Rodri~o for- 18 proponen demoatrarlo en las Cima·
mó también en la procesión cíVica del ras, aguijoneados, quisá, pur la actitud
día 2 entre la representaci6n del Coo- de la prensa.
greso. . ,Tratará el Sr. Maura de capear el
Si aqní para la política hubiera ver- temporal ó lo provocar" .
dadero espíritu público, á estas boras Esta es hoy por hoy una incógnita,
debieran haber sido residenciadC\8 por aon cuando, como queda dicho, predo-
sus electores ~os Sres. Diputadoe 'loe minan entre los miniaterialee tempera-
no creyeron ne::esario UQClarse al en· mentos de concordia.
tusiasmo del pueblo que loa eligió en la •••
conmemoración del hecho más excelso A la vacante de senador por esa pro-
de sn historia. .ir...·a aspira uoa persona de prestigio
••• q'¡, ·'a la representó eo las Cortes y ,
Se ha disfrutado estos dias de uoa .al apoyan elementos mny impor-
consoladora tregua política, como si 108 l~: I ti Y :Iaoos de la política oscense.
partidos 86 hubieran puesto d~ común No falta quien real:za también tra-
&Cuerdo para DO mancbar los ados del ... lI.j(l!! eo provecho propio, ni tampoco
Centenario, ante los cuales solo debe qUI"D se nle de la intriga para impo~
haber espaDoles sin mote alguno I cel candidaturas completamente &¡'e-
Hoy oon la vuelta 11 la8 8esion8t' r( n8l:t á 108 interelles de la provincia,
Cortel volvemos tambien 11 le lucha 1,; 'r) />f de creer que el triunfo de la
constituyendo una incógnita lo oue'" ::itu:-la. ¡¡ersonalidad de prestigio, desba-
a ocurrir, pues mientras unos desealJ ratll"¡¡ L""das las ca~alas y loe propóli-
peles, se bU8ca por loa otros el "'odo Un l.odo.:. oe quienes, á todo trance,
de llegar á una transación qU6 i lit'" qu;,>ft 'llmantener una preponderancia
la aprobacion del proyecto de ret '0 p...n.me¡¡,fe ficticia.
:ocal, que es, hoy por hoy. en el ,fl l'
greso el verdadero hueso de la n ,{ayo 1908
tienda. I
Los ministeria.les afirman que'" ~" --~-
bieruo lIeg.rá iuclu.o á ceder e.,. t. claración
tiones verdaderamente esencialt"R, t. o ¡ ..
para ello habria de preceder la petl", u .
de las oposiciones, especialmente ·ir l' AlgO entendido que los Sree. que
liberal. ICOI Jponen el Ayuntamiento de esta cui-
No se hasta que punto pudieralJ I t villa, están diBgustadisimoa coo mo-
jefes entenderse, sin contar con ~lt,l F ~ t b je1 dialogo publicado en el sema-
tidos r8llpectivos, dada la actittd bt;1 I '.·,rio LA UNiÓN en el número corres-
COsa de la gente, pero parece (;U8 e' . lDdiente al dia 24 de Abril último.
gobierno se contenta COn poco, p ea No comprendo como 108 Srea. de re-
daría por satisfecho COn tener ap"obad, I iJ'cia se dan por altldidot siendo ul
en este mea todo lo que se refil'fd á L 'l .a el Diélogo no lit bace meoci6n
parte municipal. t n digna Corporación y mucbo
Se aouDciaque el Sr Iloret U.<'~ ",; u r, de IU Prellidente D. Domingo
ampliamente 108. a..rtículos qOI' at n 'E\. '11, en quien todOll loe VeciOOl teDa-
del régimeo mUDIClpal y eate 'J i1.CI'J r 61061tada nueetra cOIl6anD dado
6 de Mayo de 1908.
•
LA UNION
vi8toaos y muobos y nnevol tapice.,so-
bre los qne ondear veíamos el pabellón
namonal l nnnca tan hermoso y aimpá-
tico por que al oontaot.o oon el pabe-
llón de la naoión veoina, annqne hoy
amiga y basta 4e"man~ si se quiere,
llalvando la distanoia de oien ..lioa,
haoía rebrot.ar en muoboa peoho!! aqueo
llos mismos sentimientoll que hen-
ohi~n 10ll de los héroes de los sitios:
engalanldas todas las ol.ns oon rioae
y alu.ival oolgaduru enlazando los
oolor68 rojo. y gualda oon el rojo blan-
co y azul; aerp,ant.eando por las adoro
nadl' olliles de la oiudad, verdadero
hormiguero de muohedumbres aino to-
dl8 zaragozanas, ni todaa aragonesaa,
toda!! si e8pafl.olas oon aquel espaliolill-
mo dt'1 alio 1808 que juntamente con
la fé selló y oonsagró la inmortalidad
de la c..pital de Aragón más que en el
rodar de las ed ..des en e latir de los 00
razones. Nn puedo omitir nn detalle
bermo.o. Tres mil v..lencianoll que ,
benr el Pilar Santo habían venido en
preoion Igrupaoión oriatilna (oonfun-
diéndole en una 1011. todas las olales
sooialea) se unían también en este día
'los zarag&zanos, hablando por ellos
la medalla de la virgen de 101 Deaam-
parados, que peodiente de un lazo de
los oolores ul\oionl.le,¡ en el peoho os-
tentab!\n 108 aaoerdot.es, dilt.inguidas
y bellilimas damas, elegantes osballe·
rOl y U.IIlUll bJ.lISl\llloll bonraaoa huer-
tanol de la perla..- del Tiuria.
Erl. de verlque grado de entusiasmo
reflejaban 1011 semblantes de todos,
cuando 1808 bandal de músiol.l tooando
aires daoion'ale9, reoorriau lal oalles
de'la poblaoión y ouandb las bombu
reales, pareoían reoordar el elltampido
de los morteros de lo. días de 101 .i-
tios,;y en espeoial' ouando ouatrooien-
tas palomas mensajeras soltadas en el
aoto dé! la Inauguraoión de la Exposi-
oión, después de besar la oúpula del
Pilal', fueron , Havar" Baroelona el
testimonio de que en Zaragoza en 1908
hay igual fe, igual entu.iasmo, idén·
tico patriotismo que en 101 prinoipios
del siglo XIX.
Fué un día el 11.0 d. mayo, 0001110-
grado por el puebl('i al culto del pe.-
triotism9i por eso he querido (auD
faltando á mi promesa) consagrar esta
cróni~a á reBejar el entusiasmo de
Zaragoza. en dioho dia, entusiasmo es-
pontaneo, verdldero, oODsolador. Lo
suoedido eu la in..uguraoión de la Ex-
pOlioión, 000 ser y todo muy hermOllo,
muy lolemne, y muy pat-riótioo eatab..
descontado El amplio reointo de la
huerta antigua de Santa Engraoia in·
v..'dida por 10 mall saliente de la looie-
dad nngozana; un hermoao dilcuno
del Exomo. Sr. Araobi.po de ¡;arago·
Ita, anunoiando que en nombre del
Papa y en el de la [gleail. bendeoía los
adela.nto. del ingenio humano, pOI'
aquella .iempre impulsado y nunoa
ool.rtado; la lectura por !el Infaut.e de
una breve aloou3i60 eJ:preaando su
presenoia en aquella solemnidad; la
a.dhe.ión del Gobierno elpaliol, heoha
por el Sr. González Besada en elo·
ouentes palabras, y la lignifioaoión y
finea de 1& Exposioión, expresado por
108 obligados dilourtos de lo. seliores
Parai,o, alma oon el Sr JArdiel, de la
obra, y del Alcalde de Zaragoza Idor
-Fleta
Fuy a.ultao MUNZ.&N
La, ~ftU dll Cm~rio.-l'!.'lprONlClo de
régimm local.-EI di rtpruton de' Ifrro-
rifmo.·- La vacanto di SlnlJdor por HIJUca
Tocan á so término 108 felltejoB ofi-
ciales conmemorativo. de 108 a!toa be-




El ronoo retumbar del oañón anun-
oiaba eo la t-arde del joevel último la
entrada eu agujas del t.ren que oondu-
cía al infante D. Carlos de Borbóo (y
no.i O Fernando de Baviera, como
fiel á la general oreencia, en mi ante-
rior crónioa aseguraba" al Sr, Yinia-
tro de Fomeoto, al director general de
Obras públicas á D. Gabriel Maura, se-
ilor duque de Zaragoza, )' demás otros
personajea que de la Cort-e procedent.es
con idéntico fin, venían a Zangoza;
inaugurar uno y relLlzar otros con su
presencia la inauguraoión de lalEIpo-
lición hispano-francesl..
El recibimiento que el Infante en
Zaragoza tuvo, fué corté. y respetuo-
llO, y lino llegó al entuail.!Hno dilltó
muy mucho de la Ilostilidad, que plu-
011.8 ven &.les han pretendido hacer re-
salt-ar. LOI que alli juzgan desoonooen
por oompleto la nobleza é hidalguía
del pueblo zarl.gozano, que si (con el
extrlLft.o y aun adveru.rio le. prodiga,
no sabe, ni puede negarll.! a quien con
su villitl. le bonrl. y enalteoe.
Nadl. nuevo ni de mayor interés
oonsigutLria ;j en reseliar me entret.u-
vierlL el obligado movimiento del ele-
mt-nto ofioial l oivil y militar luoiendo
sus flamautes uniforme. 11. visita y
I.doraoiÓn del Infante á la Patrona de
Aragón, la recepoión de Oapitania ge·
neral, los oonsabidos banquetes, fun-
oióu de gala en el Prinoipal, eto etoé·
tera; n'úmeroa neoenrios son de la or-
denanza militar y etiqueta poUtioa
unoll, y del progaml. de' allteman'o trl.-
zado ot.ros y t.odos en oonjunto detalles
ineeparable. de la villita 11 ¡all oiudades
de tal alournia.
Ofreoí.. en 11. maliana del viernes
1.- de Mayo, la saltana del Ebro el so·
lemne y alegre &speot.o de en días de




Pedro de Silves, para dolar donce-
llas; patrono, la Junta provincial;
capitales: L537'91 pese'~s; renta
anual, 6-1. 1M pesetas.
/1. 0 Fundación; fundaJor Don
Jerónimo de A~uas en 2 de Abril
de 1625, J)3r3 dolar doncellas; pa-
tralla, la JlIlIla provincial; capita-
les; en fincas rústic33, L200 pese·
las; rentá anl1al, 50 pesetas.
5.° Scmina,-io: fundadur Don
~Iarlin BandrJs, en 25 de :\larzo
de 1610. para estudiantes parien-
tes; patronos, Justicia, Jurado y
Prior de Veinticuatro de Jaca; ca-
pitales: no se conoce el capilal y
renta que pertenecen á esta fun-
dación.
6.° rundador, O, Juan ~tiguel
Beltrán, para sostenimiento de
cuatro camas en el HospiLalj se
desconocen los patronos y el capi-
tal y rent3 que pertenecen á esta
lundación.
Ademas, y entre las fundacio-
nes particulares, I1gura la de Ins
pueblos del eondado de Alarés,
fundador el sellar conde de Ata~
rés, en 20 de Enero de -1791, p,ara
dotar doncellas y sostener una ea-
pellanía; patrono, el muy ilustre
seoor deán de Zal'a~oza; capitales:
en censos, 610.633145 p.esetas;
renta anual, 26.2/..4'35 pesetas. La
renta es ahora variable, pOl'que
Jesde la guerra se recaudan los












Llegó por IIn el tiempo de 801 espléndido,
ellan anhelado por los labradores, el nece-
sario para obteoer, tlespnés de las conlr.. rie·
dada palldas una vegetacióu uniforme yse·
gora. Ea por lo taula, la perspectiva de las
cosechas soperior, se va confirmando la
conDanll eo ona buena recolección.
Las revistas flilancieras, acosan toda;; pa-
raliución complet.a en 'Ii mercados oilcio-
n.les, tlolD productores, como consumidores.
Lo, precios siguen estancados, al bajo
nivel de siempre, sin que en nada intlu}a
en esta llogedad el t,(oe el trigo el.lrangero
elle mil Clro que el iodigena.
Sabido ea qne aqui se reflejan fielmente
1.. situaciona, de lo! graodes centros por
eltar con ell08 en relación intima los alma-
cenistu, deduciéndose claramenle de fOllo,
se baeeo pocas tranaaciooes y aquellas "-
precios no 10.uDcientemente remuneradores.
BOLSA
Colizaci6" oficial tU la tU Madntl In ,1




Idem fin próximo. . . .. . .
Serie F. de ro 000 pesetas oominales Bi'g:s
• I.·de 'i:lS 000. • 83'00
• D. de t'i:.500. • S3'3t1
• r.. de rs 000. • 83'30
• B. de USOO. • 84 '31l
• •. de tsOO. » 8\'30
» G., U. de 100, ~OO. 84'30
En diferenles ~ries. . . . . . . 8'~'30
Amortizabl,
Serie F. de ISO.OOO pLas. nominales.... •
• E. de 'l:s 000. JI
• D.de I!OOO» •
• e de ISOOO. »
• B. de USOO» JI
• A.de 500. •
En diferentu series, •.
Obliga.io.es del Tesoro
Serie A. de tsOO pe&ellll.
• B. de 15.000 •
Cambios
Londres. , . . , . . . . . . , 'l8'7Q
Flm........•...... , .. t~ iO.
Tip Vda.a. Abad.··..·Ma)or, 18
•
AMA DE ORIA.-Hay UDa de leche
fresca y 24 afiOs de edad que criará en
cua de los padree del niño.
Informes en e8ta imprenta.
Santoral y Cultos
8 VierM,.-La aparicibn de S. Migdel
AmangeL SIOI. Acacia, Térlnlo J Aureltano
J Sta. Eomella.
9 SdbtJdo. - S. Gregorio Nacianeeno,
ob. SLoI. Afrodiaio, Cirilo J Beala Y Santal
Teodora J Lnminosa.
lO t Domingo.-Ntra. Sra. de los Ot.!-
amparados. EIi'att"O('inio de S. José, Sanlaa
Gordiloo J Simplicio J Su.. Nina ! Glariosa.
A 1118 media en el Carmen principia la
aOUDa " ~an José.
ti LUlIss.-Slaa. Eudaldo, Anutasio 'J
Florencio J Santa Felisa.
. n: MM"'. -~LO. Domingo de la ~lzada
SIOI, Alejandro, Epiranio ,GermAo J Sanla
lleCIa.
A 111 8 contlnUao en el Pilar los martes
de San Anlonio.
13 Mih'cow. -San Pedro Regalado tran·
CbcaDO. StoI. Na.lal an. S Senacio, obispo
J Sanlas Arganlea "1 Gliceria.
14, JU8vfI.-San Pascnall, papa, Santos




A juzgar por UD telegrama que PIl-
blio. el Heraldo de:Arag61l, es segoro
que la Compaftía de ferrocarrilell del
Norte oreará billetes á preoio reduoi-
do' Zaragoza oon motivo de la Expo-
.ioi60 "O mejore, condioiones para el
viajero que 108 qne anunciamos en el
námero patado, para 108 torcl!.
en pena, sino Dn 1.ladf.imo semanario
d. BOtillO. qoe por lo qne ••desprende
d. 10. primeros número., viene ¿ pe~
gar y í. pegar de firme oontra til oaoi·
quismo. No_ tiene á lO lado. Se. bien
vl!oido' I'a areoa periodística" como
él dioe.
El l8 del corriente le adjudioará en
la C... oonsistorial mediante allblUta,
l. oonstrooción de nna p.red en el
Cementerio.
Por pooas boras b.n .ido noeetrol
hoé.pedu 101 di.tingoidoe Sr•. D. J088
Galbi.! comandante de Elt.do mayor
y O. Fernando Uriol oapiUn de Inge-
nlerOll, ambo. bgeniero. geógr.fo.,
qQe traian por mi.¡ón del IDltiituto
Geogr¿600. utadiar el emplaz.miento
de nn. Eetacióo p.ra h.oer oblena-
oiooe. geológioa, y en e.peoial de los
feoómeno. leismiooe. Ayer aoomp.aa-
dOI del Tenient.e de Alo.lde Sr. AUné
miraron v.riol terreno., lin qoe le.
agradara oompleL.mente ninguno por
1&8 oondioiooel téonio•• que le preoi-
lan. Hoy ealen, oon igual objeto á
P.mplon•.
Hemoe reoibido la .i.it.a"de 81 Alma
tU GfJriba,. Esta, no a. ningún .1ma
=
Con la aoolLnmbrada 801emnidad y
oon un berm08i1imo día, qne no apro-
veoh.ron t.nta. f.mi1iu oomo otrol
.ñol p.ra aJmoraar eu los alrededore.
de l~ Viotoria, le 061ebró el viernell la
tradioional f6fltividad del Prinur Vtw-
ftU de Moyo, qoe oomo epílogo tovo el
.oto de i'Ur la b.ndera naoion.l eu l•
0.810 Ayuntamiento y eo lolt Elool.-
pio., moment.o solemnilimo qlle pre-
!>eDoiaron las .utoridades oivilel y mi-
litarea;y nnmerOlli.imo póblioo, 101
on.les &1 terminar l. m.roba Real
rupondieron eot08i..tal al ¡viva Espa·
fta! diodo por el Alo.lde Sr. Ripio.
El Alc.lde de J.~.. en b.ndo de~an­
tell de ayer ha anunoi.do ql1e 1.. reo-
ti60.oioue. de la propiedad que b.yan
de b.cerse en el apéndioe al amillar.-
miento, deberán solioit.rse huta el 20
del .otual, pre.entando en la Seoreta-
ría del Ayuntamieot.o 10$ titnlos de
dominio y el último reoib.. de la oon-
tribuoióc.
Por aoulrdo de E8pafta 000 la G \n
Bret.a., 8e h. aumentado huta .Xl
gramoB la anidad de peso para 1.. llar·
tu que desde 1.° de Mayo .otoal tU
oambien entre Etpda y Gibraltar,
siendo el de diez céntimos el franqueo
de oada vein~e gra!l101 ÓfraooiÓn.
-
Eat¿ aompletament@ in.tal.do 150 l.
igle.ia d.1 Carmen el bonito y leooiUo
.Itar dedic.do í. S.o JO'8 que 8e inau-
gor.rá el dilo del P.trooioio. Oeotro
del gl1l1to aru.tioo á que pertene08 u-
H. muy bien ejeoutado y resolt. esbel-
to onalidad qoe le notar' mú.i oomo
le proyeot., le elev. el altar -obre 10m-
pli. tar:maJy:.e loa.den á 1.. belliliullU
imágenel ooal peqne6u p....n••.
1
Lllg.r' el Regimiento del Iafaat.e "
J.I)& el dilo 00 de Jnnlo próximo, oon-
p.ndo seguidameote lal d.pendenoi.. t
y ouarteles milh.ar.., '1 haoibdúle
dude luego oargo d,l lenidio de la
plu. y toer~. aneso•.
Segoramente ..ldr' par. Z.rago-
n el de Geron. el dilo 28 qoe babri
e8tado alojado en l. piulo dude el de
la lIeg.da del. Iofante.
Lo. jef.. y brillante oficialid.d del
Regimiento de Gerona, puodonoroloa
G.ballero. de fioo y ameno trato háo.e
conqui8t••do entre nOlotrol inoómeru
limp.tf.. de la, que legor.mentA r&oi-
birlLn inéqni vooa8 pruebu el dilo de 80
p.rtida.
&116 del pre.ente .. oomplirh do.
afto. del falleoimiento de O- Elen.
Ipilln., madre de nnniro qnerido .mi·
go Don Loreuzo Pueyo. Oomo en
otro lugar verán nue.tro~ leotore.
el aniversario teodr' lug.r el di. 14
dellpnéll de loa divino. ofioiol de la Ca-
tedraL Reit.8ram08 al Sr. Poeyo oon
t.l motivo noestro pée.me.
-
Kltá 060ialmente aoordadD 11 dilo en
qne le b. de efeotaar el relevo de 1..
fuerslU de inf.nteria qne go.rn.-o
.t.a;plua.
Prooedente de Gu.dalajar., llegarán
el día 1.0, de Jonio i Zaragon 10ll diez
ynueve eegoodo. tenieote. del quinto
&60 de ingeniería militar, qoiene. per-
m.oecerán en aquella oapitall08 diu
1y 2 dedioando el primero al regimien-
to de Pontoneroll y el .egondo á vi.i-
tar l. Expo.ioión hi,pano-fr.noea•.
El di. a saldrán con direooión á elt...
plu.p.ra efeoto.r nn detenido elltodio
en el o.mpo .trinoberado, marohando
el dilo 4 'O.nfr.no, el 6 á la S.güeta
e16 , Col! de Ladron_. el 7;' &.pitin
Y BiNou, emprendiendo el vi.je de
regreao , Gu.dal.j.ra el 9 pan llegar
ellO.
Gacetillas
Editado en la Biblioteca de l. eLa
Pu Sooi.b y form.odo lIn pequerlo
folleto de veintioo.tro :p'gin&ll, para
rep.rtirlo profos.mente, ~ee ba dado'
l. poblioidad el oapitulo titola':lo ku
aI/lmblau tú lrJ B.tna p,.tma qne
o.outro ilOltr.diBimo Sr. Obiepo ellori-
bió forlO.odo p.rte de 110 libro L ..
C.tJl:6D.. DB u. B¡'BIU PlBlflU•.
Aoompaaa" este capítulo nn pró-
logo de La paz Social y el Reglamento
por qn' h. de regirse l. próxim.
Alamble.. de la Buena Prenea de Zara-
gos•. Ante l. perspeotiva de eet.
A.••mbl.. no puedeo lIer más oporto·
n.1 l •• enleftanzal del Sr. Obilpo, :í
qoieo agrade08m09 el ejempl.r del fo-
lleto que 001 h. envi.do.
..i.ltieron , eUa, entre ot1'&ll, la limpi-
iica y diHioguida le'orita Oregoria,
bermana de la novi., y la ,eAora de
&oi.,. oOU 1111 liad.. hij.. Maria y
Lnita.
Los norio. aalieroD para A.nla; lee
deleamo',ventnroaa lona de miel y t.o
do género de felioid.de. en:1O noevo
e.tado.
Signi6oamo. nueatra oordial enho·
rabuena taoto , lo. reOleo ouado.






El ¡aevel último, Ion l. o.pilla re-
lervad. de la Igleli. p.rroqnillol de
8.0 Jo" de Madrid, unieron '11' dee-
tinoe en nnoolo matrimonial l. her-
mo.. ooant.o elegante lIeftorita ¡ulia
Gnind. Ursanqui, cooooida y relaoio-
aada en nne,tra oiudad, n.toral de
Undnée Pintano. oon el onltieimo el-
oriMr, .periodieta y di potado " Corkl
D. JOI' Mart[n.. Rota (.borin).
Bendljo 1. unión el tia de l. Dovia
AroiprMWI de nnHtra Catedral Ilnl-
triaimo Sr. D Antonio Laoaden., apa-
drioudo la boda O. úidoro M.rtlnel,
.bogado. p.dre del novio y Dorl. KI-
tefanla GainJa. ..rlora del aoman-
dante de Ingeniero. eelior Vaello,
berman. de l. oontr.yente.
Fueron teltigOllOll SrH. O. Gabriel
".ura, D. Melqniadu Al......e11 y .ellor
Gar.y por parte del novio; y loa edo-
r. Sooiat.l. T.nieate Goronel de Arti.-
lIerla, Vaello. Co.aadaote d. lornie-
ro.y nUNtro amigo D. Mariano Irigo·
yen, por la novia.
.l!'Ata real..ba ID y. not.able bermo·
....1. onn nn expl'ndldo y preoiollO
trt blanoo.





'1 90 Durante el lIegnndo on.trimeatre
Slnno01lt,,;(W'.... O deloorrienteaao,yeo lo.. diu JO,11
D. llamón Lópes Cabeu j "J . I A d'D.- Dolore. GomBa Urta8Úo 2 y1;a d. 0010, Be ver.o en. o len- 1
oi. provinoi.l de HOMoa en jnioio
Sra. de neroando 1 oral .nt.6 el tribunal del Jarado, l•••i-
Sta. Oarmen Olivao Oeée 1 tJ I Jgoiente. O.UlI.S procedentel ue ozg.·
11 Concepción Olivan Oléa 1 do de Jao.: la inlltruida por inoendio
D. Antonio Olivio Oeés 1 oontra Ant.ouio A,do Esaartin y la in-
Sta. 8fIbutiana Cativiela 1
Sra. de Sanz 2 ooada por IU.inatoo, eo que .parece
Sta. Carmen CUICO R. de Ga.1 prooesado OominKo Muoe1 Igoaoel
Jarreta 1 Hijól. _
Sra. de LaTi~a I!I Huta el di. 19, inolnliye. delOl1 oo·
D.- A.unción Ioeba 1 rriente. es~r' abierto en la Secret.a-
" Crietin. Calvo 1 ría del Inetltuto de HUNoa el pago de
D. Antonio Nrez 1 101 dereoh08 aoadémioo. ó de edmen,
D.- Agaatioa Beoedé 1 oon arreglo á 1109 .iguientea bales:
11 Andreea Carrera 1 1.- Por cada &lIigo.tora de oad.
• Xod.f!8t& Laborda 1 do del Bachillerato d. que hayan de
11 CoDcepci6o Zubiatreta 1 examin.ne lIatiefarin 101 alumnol, por
• Ilabel Monreal . 3 dereohol ao.démiool (de edmen) mi-
li Itidora Ferrer 5 t i' t d tUSta. Josefa Sancho peqoer. 2 a eo pape y 011 a en me lOO, en
60 el mes de M.yo, ewatro puaa•.
D. Mariano Rey nI':. 2.- Por oada .Iignatora deberán
D.- Pucoala eualet ,t;,U entreg.r nn lel!o móvil de diu céftti-
11 M. E. V. 2: mOl de peseta
Sta. A. L. V. 1 60 S.- LOI alnmnoa qne le hay.n ma-
D.· Segunda Betri,~n:.-__...:7,;¡;--";; trloolado 150 época &:ltrAordinaria .bo-
S.mo. . .108 11') nario dobles dereoho••o.démiool
4.- L08 alumno• .-je Religión qoe
quier~u IQfrir eximen en elt. asign.-
tur. abonarin cuatro puew, aon la
diltribuo:ón ant.8 dicha.
6.- Los a~umnoll que teng.n matrí·
0011. de honor están ex.ent.oe del pago
de todos 108 dereohos, debiendo 101.-
mente entregar un timbre móvil de
diu ebllimo6, co mo todol 109 demh
alumnoa, por o.da un. de 1.15 .Ilgua-
toras que oUrlen.
LA UNION
BU cariL"ter terio, jlllticierojY:80bre to-
do adminiltratil'o, pues n()fl room de
aDa ID&ner& evide:Jte, que en el Hnni·
cipio 00 le def:pilfarra ni.roo 1010 .céD-
timo.
Lo de la Comili6n bien particular 1\
oficial, fu' rjerto l estuvo en RUMea re-
cabando uoa corta estraordinaria de
árbolea maderables,y eeto eo vez de ha-
cerlo reeervadamente y coo carácter
pol:itico de~ieran tomarse estoa acuer-
dOl por todo el vecindario y unidOl en
estrecho abraso ·~in maUa político de
ninguna clase, recabar de loa poderea
públiCOl mil mejoru de que tan DE'ce-
litada eIta la poblaci6c, talee como
corta n.traordinaria de árbolea madera
blee, reforma del plan foreetal P.l;ra el
arriendo de 'putos (boy imposible da-
do lo elevado de loa tipos) lenicio de
carruaje para la cooduC(,,'ióo de la 00-
rrespoodeacia.!ioltala.cióo de telégrafo
y otru muchas.
Queda poee aclarado cnanto. en el
Di6logo ee manifestó, y ea necel.rio
leer IJin apasionamiento para enter toro
cid.. interpretacionee.-M.• .M..
















Sastrería de JOSÉ AclN
¡IAVOH, 37, JACA
"':'0 han r'('~'ihidOl ya Ir1~ ¡;erlt"'(I~
dp la lf'mpOl'ada di- ·/f·f'Vi"IO. Quip.
Ilf'~ t1f'Sl'f'1I \'('''Li,' con f'le2'arH'ia \'
f"collomi¡l un dtjPIl de v¡¿ilar PSI;
allti~IJa sa"lreria, dOrllle herm:H13·
dll COI) lo mf)r!ico de m~ pr('cio~l
enrOlllrarilll la pprrt'ccion y buen
!!USIO ('11 torla clase de prendas




7{,ebaja de precios. Palllalones
dI" "alt~1I para 1Il1irorrnf'5 qUf' antes





~LA GOTA DE LECHE G", f,,,ó"~I""r","lama"rníiii,unl1 y e&/enlrzaClóllcU leCM cU cac , para ni'
ños y Ild:dlOS "ajo la direcci6n faculla-
liva del direclor del,eJlabltcimitmlo.
Prap3ra.eión dliU'i9. del producto en inmejorables condiciones asepticas -t>
I
~ Precios de de~pacho: biberón (\e tOO gramo~ O' lti plaS biberón de 100 gramos,
O' 10 id., botella de leche c'tcrilizalla de 250 grms O' 15 ¡lEas (lIatro botellas O'ISO
plU. ~=n abono~ de tKl biberones 10 P9r 100 de descuento en IOi precios marcado~.
Far:n:1.acia c!e Garcia..-Jaca
(JUNTO AL PESO PUBLICO)
Se· vende enfurro vipjo (vr'rdact) iJ 1'65 plas. Cordero
. gordo a 1'50,
de
SEGUNDO ANIVERSARIO







VIUDA. DE D. MARIA.MO PUEYO BETRÁN
que falleció el dia 15 de {J\I1ayo de '906, á los 75 alios de edad
Ruegan í. SU8 amigos y relacionados le tengan presente eo SUI;: oraciones .Y asis-
tan Ii las honras fúnebres que en sufragio da su alma se celebraran. el próxi~no jueves




REPRESENTANTE EN JACA: D. MARIANO BARRIO. Calle Mayor. núm 41, SASTRERIA, .
---(R. I· p.)---
Sus apenados hijos D. Lorenzo Pueyo y D.' María Ripa, nieto, sqbri-
nos, primos y demás parientes,
1..0' Eumo&. Sr". ObíspoJ de laoo, Huuco y Pamplona, han conetdidc 50 dial tú indulgtnda por cada aclo de piedad y
devoción qUII $tu dioe&aFUJ' prMliljutn en &U(ragio cUt alma de dicha ,eñara.
1 1
Fábrica nueyo modelo, la primera en Aragón, montada con todos los adelantos,
con calefacción á vapor., MOVIDA POR LA ELECTRiCIDAD.
SBCCI01\T DI: ANUNCIOS
•
Calle de Lanuza, nunt. 30, HUESCA
•
LA UNION
Ofrecemos á nuestra distinguida clientela y al público en general, todos los trabajos que se refieren á
la tintorerfa moderna en toda su extensióu, con la perlecci1n y pl'Outitud que ya tiene acredItado, y sin







En este importante eSlablecimif'nlO montado con lodos
los adelautos y perfecciones modernas, se tiñen con puntualidad yes-
mero loda dase de ropas, l3nlO de caballero como de sfñora) y COl!
proc.edim.ienlos tales que ni COIl el roce ni el sudor se ensucian las ,'0-
pas interIOres.
Lutos en. ~4 hora.s
Representante en Jaca, D. JOSÉ Ar~IN, Sa~trería,
Calle Mayor, 37.
NO OONFUNDIESE, Mayor, 37
I
